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Однак і на місцевому рівні, як це було ззійснено на загальнодержавному, 
необхідною є  оптимізація кількості програм (укрупнення) за галузевою чи відомчою 
ознакою.  
Принципи здійснення фінансування мають базуватись виключно на 
співвідношенні ресурсів до ефективності витрачання бюджетних коштів за програмами. 
Доцільним є розробка дієвого, ефективного механізму фінансування бюджетних 
програм на місцевому рівні органами Державного казначейства України. 
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Діяльність підприємств  в середовищі, для якого характерний високий рівень 
конкуренції та неоднозначність впливів на його фінансово-економічний стан, побудова 
системи стратегічного управління є базовою вимогою до керівництва компанії.  
Не зважаючи на мінливість зовнішнього по відношенню до суб`єкта 
господарювання середовища, основні тенденції його розвитку слід аналізувати, 
поділяти на окремі фактори, визначати залежність досліджуваного підприємства від їх 
проявів, розробляти операційні заходи щодо стимулювання позитивно наслідкових 
ефектів та мінімізації тих, які на підприємство справляють деструктивний вплив. 
Невизначеність середовища є відносною його ознакою. Безумовно, 
спрогнозувати відсоткову ставку за кредитами у фінансових установах на 5 років - 
завдання у вітчизняних реаліях є майже неможливими до виконання, проте зрозуміти 
тенденції та «прив`язати» підприємство до них – це те, чим повинні займатися 
аналітики будь якої компанії. 
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Найчастіше невизначеність зумовлена недостатністю інформації про певне 
явище чи процес. У теорії рішень і теорії ігор розрізняють три типи невизначеності [1, 
с. 533–537]:  
 невизначеність «природи»;  
 невизначеність цілей;  
 невизначеність дій супротивника в результаті конфлікту чи наявності 
конкуренції. 
Кожен аналітичний процес повинен мати цільову спрямованість, тобто 
неможливо аналізувати стан підприємства без розуміння суті показників та їх зв`язку із 
іншими індикаторами. Якщо проводиться аналіз фінансового стану організації, 
необхідно чітко виокремити причини у його змінах та можливі наслідки цих процесів. 
Досить часто невизначеність зовнішнього середовища посилюються через 
економічну відкритість держави до конкуренції у міжнародному контексті. Чим 
конкурентний тиск більший, тим більш залежним стає організація від коливань ринку 
та непевностей на ньому.  
Труднощі в отриманні інформації щодо галузевих ринків, контактних аудиторій, 
законодавчих змін або неправильна їхня інтерпретація найчастіше не дозволяють 
підприємству сформувати якісну, адекватну систему реагування на ринкові імпульси 
зростання, що становить під загрозу поступальний розвиток, або й в гіршому випадку, 
може поставити під сумнів можливість існування підприємства узагалі. Тому 
подолання кризових явищ можливе лише за наявності чітко налагоджених та 
узгоджених процедур реагування, що враховують можливості підприємства та ознаки 
зовнішнього середовища. 
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У ринковій економіці конкуренція є основним стимулом, який змушує компанії 
удосконалюватись. Бути на крок попереду - ціль, до якої мусить прагнути кожне 
